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На Камчатке и Северных Курилах расположено 36 активных вулканов. Согласно данным Камчатской
группы реагирования на вулканические извержения (KVERT – Kamchatkan Volcanic Eruption
Response Team), здесь ежегодно происходят умеренной силы эксплозивные, эффузивные и
экструзивные извержения 2-8 вулканов длительностью от нескольких дней до нескольких лет.
Например, с 2000 по 2016 гг. в состоянии извержения находилось 13 вулканов (Шивелуч,
Ключевской, Безымянный, Толбачик, Кизимен, Карымский, Горелый, Мутновский, Авачинский,
Корякский, Алаид, Эбеко, Чикурачки), в 2012 г. - 8 вулканов (Шивелуч, Ключевской, Безымянный,
Толбачик, Кизимен, Карымский, Горелый, Алаид) (Гирина и др., 2014; Girina et al., 2013).
Ежедневный мониторинг вулканов Камчатки KVERT выполняет с 1993 г., Северных Курил – с 2003 г.
(Gordeev, Girina, 2014). В 2011-2016 гг. создана и развивается совместными усилиями специалистов
ИВиС ДВО РАН, ИКИ РАН, ВЦ ДВО РАН и ДВ НИЦ Планета информационная система (ИС)
Дистанционный мониторинг активности вулканов Камчатки и Курил (VolSatView), в которую
интегрированы данные всех доступных видов наблюдений (дистанционных и наземных
инструментальных средств и т.п.) для проведения постоянного мониторинга активности вулканов и
оценки опасности их извержений для авиации и населения (Ефремов и др., 2012; Лупян и др., 2015;
Толпин и др., 2011).
Для оперативного мониторинга активности вулканов ИС предоставляет возможность работы с
информацией от спутниковых систем: NOAA (прибор AVHRR), Terra и Aqua (Modis), Suomi NPP (Viirs),
Метеор-М (МСУ-МР); с 2016 г. – Himawari-8 (Япония), с помощью которого данные обновляются
каждые 10 минут. По районам Камчатки и Курил информация от таких систем (не включая
Himawari-8) поступает в VolSatView около 20 раз в сутки. Непосредственно в web-интерфейсе ИС
VolSatView доступны средства для изучения полей температуры, что значительно сокращает время
анализа термальных аномалий в районах действующих вулканов; а также инструменты,
позволяющие выделять пепловые облака, анализировать их временные серии, заносить в базу
данных с автоматическим расчетом площади пеплового облака, визуализировать пепловые облака
по отдельным или всем вулканам за определенный период времени.
Для снижения опасности попадания авиалайнеров в облака вулканического пепла разработаны
технологии и средства интеграции VolSatView с ИС VOKKIA (ИВиС ДВО РАН) и АИС Сигнал (ВЦ ДВО
РАН), которые позволяют непосредственно из VolSatView проводить прогнозирование изменения
высоты и направления перемещения пепловых облаков в процессе распространения в атмосфере
(расчет их траектории распространения с использованием модели Puff (Searcy et al., 1998) и
алгоритмов PuffUAF (https://www.uaf.edu/)) и проверку этих данных с конкретной спутниковой
информацией (Романова и др., 2012; Сорокин и др., 2016; Уваров и др., 2013; Sorokin et al., 2016).
Оперативный расчет скорости распространения пепловых облаков и скорости приращения их
площади, дает возможность вовремя предупреждать пользователей о грозящих им пеплопадах.
Комплексность мониторинга вулканов Камчатки и Северных Курил совместно с историческими
данными об их извержениях позволяет оперативно оценивать изменение характера деятельности
каждого из извергающихся вулканов и, соответственно, их опасность для авиации и населения, и
своевременно предупреждать о такой опасности заинтересованных пользователей.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 16-17-00042).
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